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Narbonne – 33 rue Francis-de-
Pressensé
Opération préventive de diagnostic (2015)
Tanguy Wibaut et Éric Yebdri
1 L’opération d’évaluation au 33 rue Francis-de-Pressensé à Narbonne a permis la mise au
jour d’un large fossé antique. Il est de même nature que celui trouvé lors de la fouille au
Boulevard de 1848 qui a précédé la construction de la Résidence Roca à moins de 50 m
au nord-ouest de notre opération.
2 Nous n’avons pas rencontré de sépulture durant notre intervention, ce qui n’exclut pas
le fait qu’il puisse y en avoir sous la maison actuelle qui sera détruite prochainement.
Par ailleurs,  le fossé rencontré dans les sondages 1 et 2,  se trouve dans la partie du
terrain dévolue au futur jardin de la propriété. Le mobilier céramique trouvé dans le
comblement  du  fossé  nous  renseigne  sur  sa  chronologie  et  sur  son environnement
immédiat lors du comblement initial composé d’une terre brune grasse et clairsemée de
coquillages puis par une couche de fragments d’enduits et de TCA pris dans une matrice
essentiellement  composée  de  terre  chauffée.  L’orientation  du  fossé  est  à 65° Est  et
permet de le rattacher au réseau parcellaire déjà observé par le passé. Il a sans doute
assuré  la  division  parcellaire  ainsi  que  le  drainage  des  terres  agricoles  et  de  la
nécropole voisine.
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